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B O L E T I N FICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
%dimnistración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1972 
NÚM. 201 
No se publica domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados om 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
aiero de esté B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anuai. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, pata 
amortización de empréstitos. 
Administración Provincial 
J 0 B I E R 1 CIVIL DE LEO 
CIRCULAR NUM. 42 
Servicio da reconocimiento de 
cerdos sacrificados en 
domicilios particulares 
De acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden de la Dirección General de Sa-
nidad de 8 de agosto de 1972 {Boletín 
Oficial del Estado n.0 20, de 22 del 
mismo mes) y en armonía con lo dis-
puesto en la Circular de la Dirección 
Oeneral de Sanidad de 29 de julio de 
1961 {Boletín Oficial del Estado nu-
mera 201 de 23-8-1961) y disposiciones 
•que regulan el Servicio de reconoci-
miento sanitario de reses porcinas sa-
crificadas para el consumo familiar, las 
Autoridades Locales y Veterinarios T i 
bulares y Agentes de la Autoridad de 
toerán dar cumplimiento a cuanto se 
dispone seguidamente: 
1.°—La temporada de sacrificio de 
«erdos en domicilios particulares, para 
*1 consumo familiar, comenzará el 
1«0 de octubre y terminará el 30 de 
«bril de 1973. 
2.0~En todos los Municipios de la 
Provincia se organizará este Servicio 
acuerdo con las normas expresadas 
*n la Circular citada, levantándose las 
setas en el tiempo y forma que se in 
^can en su apartado 4.°. 
^•0-~Los Veterinarios titulares some 
íerán a la aprobación de las Alcaldías 
respectivas las oportunas propuestas de 
organización de este Servicio para el 
reconocimiento, a ser posible, en vivo, 
en canal y micrográfico, y que, de ser 
aceptadas por aquéllas, servirán de ba-
se para extender las actas correspon-
dientes en que se harán constar los ex-
tremos de esta organización y que se 
levantarán por triplicado en modelo 
oficial hecho por la Inspección Provin-
cial de Sanidad Veterinaria, quedán-
dose un ejemplar de este acta cada 
una de las parles y remitiéndose el ter-
cero a la citada Inspección Provincial, 
antes de la indicada fecha de 1.° de 
octubre. 
4.0"En el caso de que los municipios 
o partidos veterinarios no faciliten al 
Veterinario Titular el trinquinoscopio o 
accesorios necesarios para preparar y 
analizar micrográficamente las mues-
tras de carne, el citado funcionario se 
negará a firmar las actas de organiza-
ción del Servicio, dando cuenta del he-
cho a la Inspección Provincial de Sa-
nidad Veterinaria, la que prohibirá ter-
minantemente que se practiquen sacri-
ficios de cerdos en los municipios 
afectados hasta que en los mismos se 
cumplan estas medidas para garantía 
de la inspección y análisis sanitario de 
las carnes. 
5.°—Cuando el Veterinario Titular 
considere imposible realizar este servi-
cio en todo el partido profesional, lo 
hará constar a la Jefatura Provincial 
de Sanidad antes de levantar las actas 
de organización del servicio, proponien-
do la designación de otro Veterinario, 
así como las zonas o distritos del par-
tido en que han de actuar cada uno. 
6.°—En las localidades donde resida 
el Veterinario Titular, todos los vecinos 
que deseen sacrificar reses porcinas en 
su domicilio particular para consumo 
familiar, lo participarán a la Secretaria 
del Ayuntamiento, con venticuatro ho-
ras de anticipación por lo menos, ex-
presando día y lugar donde ha de 
practicarse el sacrificio. 
En la Secretaría del Ayuntamiento 
se llevará un libro registro en el que 
se anoten los nombres de todos los 
propietarios que han de sacrificar los 
cerdos, fecha de la solicitud y resulta-
do de los reconocimientos practicados 
por el Veterinario titular. Este libro 
será revisado por la Inspección Provin-
cial de Sanidad Veterinaria cuantas 
veces lo considere oportuno. 
La Secretaría participará diariamen-
te al Veterinario Titular avisos recibi-
dos, indicando día, hora y lugar de ca-
da sacrificio, a la vez que le trasladará 
orden de la Alcaldía para que prac-
tique los reconocimientos en canal, 
visceral y análisis micrográfico y a ser 
posible en vivo. 
El Veterinario realizará el reconoci-
miento en la mayor brevedad posible, 
expidiendo seguidamente y en caso 
pertinente, el documento oficial que 
acredite la salubridad de las carnes» 
hasta cuyo momento éstas no podrán 
consumirse. 
7. °—El Veterinario titular percibirá 
los derechos de reconocimiento seña-
lados en el Decreto 474/1960, en el que 
se convalidan las tasas y exacciones 
parafiscales por derechos sanitarios, 
más el importe del impreso de certifi-
cación, placas sanitarias que han de f i -
jarse en los jamones y los derechos de 
de locomoción establecidos. 
8. °—En aquellos pueblos donde no 
resida el Veterinario, la Alcaldía, de 
acuerdo con aquél y según ordena el 
apartado 4.° de la Circular de la Direc-
ción General de Sanidad, señalará los 
días de la semana y horas en que se 
ha de verificar el sacrificio, posterior 
reconocimiento de los cerdos, teniendo 
en cuenta para ello el número e impor-
tancia de los pueblos que el Veterina-
rio tenga que atender. 
El Alcalde dará a conocer a los pe-
dáneos y al vecindario en general los 
días que se señalen para este fin, por 
medio de bandos y edictos colocados 
en los sitios de costumbre; debiendo 
realizarse todos los sacrificios en estos 
días, con excepción de aquellos casos 
en que se justifique que por accidente 
o enfermedad de la res no es posible 
demorarlo hasta el día señalado, sin 
que por ello dejen de ser reconocidas 
las carnes en la forma indicada, en cu-
yo caso, los interesados abonarán el 
servicio extraordinario con arreglo a 
las tarifas oficiales del Colegio de Ve-
terinarios. 
Venticuatro horas antes de llegar di-
cho día los propietarios que deseen sa-
crificar reses porcinas lo participarán a 
la Secretaría del Ayuntamiento o, en 
su defecto al Alcalde pedáneo. 
La Jefatura Provincia! de Sanidad, 
cuando las necesidades del servicio lo 
requieran, podrá recabar de los Ayun-
tamientos que faciliten el personal au-
xiliar necesario para que se lleve a ca-
bo el reconocimiento con la mayor ga-
rantía posible. 
9.0~Las infraciones cometidas a lo 
ordenado por esta Circular serán san-
cionadas en la forma que determina el 
apartado 10.° de la citada Circular de 
la Dirección General de Sanidad. 
En los demás extremos se regirá este 
Servicio por las mismas normas esta-
blecidas para los pueblos donde reside 
el Veterinario. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
León, 30 de agosto de 1972. 
E l Gobernador Civil Accidental, 
4652 Fernando Ferr ín Castellanos 
CIRCULAR NUMERO 43 
Por el Gobierno Civil de Valladolid, 
ha sido juramentado el día 26 del pa-
sado mes de agosto, D. Constantino 
Arranz Paul, para prestar servicios 
como Guarda Jurado de la Asociación 
de Cazadores y Agricultores de Castilla 
la Vieja, establecida legalmente en 
aquella Provincia e inscrita también 
en ésíaíde mi mando. 
Lo que se hace público para general 
conociento y efectos. 
León, a 1 de septiembre de 1972. 
E l Gobernador Civil Accidental, 
4691 Fernando Ferr ín Castellanos 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes de Cor-
eos (León), solicita la inscripción 
en los Registros de Aguas Públicas 
establecidos por R. D. de 12 de abril 
de 1901, de aprovechamientos de los 
arroyos denominados Valle del Cor-
chico y otros, en término municipal de 
Cebanico, con destino a riegos. 
Como ti tulo justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley H i -
potecaria (con liquidación del pago 
de los Derechos Reales) y anotada 
preventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley número 33 
de 7 de enero de 1927, a f in de que, 
en el plazo de veinte (20) días, con-
tado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan presentar reclamacio-
nes los que se consideren perjudica-
dos, en la Alcaldía de Cebanico, o en 
esta Comisaría sita en Valladolid, ca-
lle Muro, núm. 5, en cuya Secretaría 
se halla de manifiesto el expediente de 
referencia ( I . núm. 6.437). 
Valladolid, 16 de agosto de 1972.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Ma-
nuel Jiménez Espuelas. 
4483 Núm. 1867.-209,00 ptas. 
¡ipol ProMial de Mm 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento "previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se conm 
nica que por esta Inspección Provin 
cial de Trabajo se ha levantado f>e. 
querimiento núm. 345/72, a la Emprg, 
sa Angel Santos Aladro con dorni-
cilio en La Bañeza. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
Angel Santos Aladro y para su pu. 
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a veintidós de agosto de mil no-
vecientos setenta y dos. — Benjamín 
Andrés Blasco. 4555 
* 
* * 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re» 
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n,0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Re-
querimiento número 320/72, a la Em-
presa Andrés Fernández S., con do" 
micilio en La Bañeza. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Andrés Fernández S., y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León 
a veintidós de agosto de mi l nove-
cientos setenta y dos . -Ben j amín A n ' 
drés Blasco. 4567 
* 
* * 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Re" 
querimiento núm. 237/72, a la Empre-
sa Socorro López Castro, con domici" 
lio en Villaseca de Laciana. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientadar 
Socorro López, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León a vein-
tidós de agosto de mi l novecientos 
setenta y dos. — Benjamín Andrés 
Blasco. 4568 
pon Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
Bica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Re-
querimiento número 205/72, a la Em-
presa Angel Iglesias Fernández, con 
domicilio en Quintanilla de Sollamas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Angel Iglesias, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido la presente en León a 
veintidós de agosto de mil novecien-
tos setenta y dos.—Benjamín Andrés 
Blasco. • - 4569 
• » 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Re-
querimiento núm. 321/72, a la Empre-
sa Demetrio Red, con domicilio en 
León. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Demetrio Red, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León a veinti-
dós de agosto de mi l novecientos se-





Confeccionados los padrones de con-
tribuciones especiales que a continua-
ción se indican, se hallan de manifies-
to y a disposición del público, en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días para oír recla-
maciones: 
a) Obras de alcantarillado del ba 
MÍO de Colominas y otros de Cistierna 
b) Obras de distribución de agua 
potable y red de saneamiento en el 
pueblo de Santa Olaja de la Varga. 
Cistierna, 31 de agosto de 1972.—El 
Alcalde, Manuel González Diez. 4666 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
Se hallan expuestas al público du-
rante el plazo de quince días en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, la cuen-
ta general del Presupuesto Ordinario, 
administración del patrimonio, cauda-
les y valores independientes y auxilia-
res del presupuesto, todas ellas corres-
pondientes al ejercicio de 1971, para 
que durante dicho período y ocho días 
más, puedan formularse contra las mis-
mas las reclamaciones o reparos que 
crean convenientes., . 
Soto de la Vega, 26 de agosto de 
1972.—El Alcalde, (ilegible). 4661 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación Municipal, el proyecto de 
«Saneamiento del pueblo de Vecilla de 
la Vega» redactado por el Sr. Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos, don 
Olegario Llamazares Gómez, queda ex-
puesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por plazo de quince días, a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, para ser examinado y 
a efectos de oír reclamaciones. 
Soto de la Vega, 26 de • agosto de 
1972 - E l Alcaide, (ilegible). - 4662 
• * * 
Confeccionados los padrones de los 
Arbitrios Municipales y derechos y ta-
sas del ejercicio de 1972 que se deta-
llan seguidamente, se hallan de mani-
fiesto a disposición del público, en la 
Secretaria de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días para oir recla-
maciones. ' 
1. -Arbitrio sobre la Riqueza Urbana. 
2. — Id. sobre la Riqueza Rústica. 
3. — Id. sobre bicicletas y velo-
cípedos. 
4. —Tasa sobre rodaje y arraste por 
vías públicas. • , • 
• 5. - Tasa sobre tránsito de animales 
domésticos por las vías municipales. 
Soto de la Vega, 26 de agosto de 
1972. - El Alcalde, (ilegible). 4663 
Ayuntamiento de 
Murías de Paredes 
Acordado por el Pleno de este Ayun-
tamiento la modificación de las Orde-
nanzas y sus tarifas - que luego se 
relacionan, quedan expuestas al públi 
co en esta Secretaría municipal por 
plazo de quince días hábiles, a fin de 
que las mismas puedan ser examina-
das y presentarse las reclamaciones 
pertinentes por los contribuyentes y 
personas interesadas. 
ORDENANZAS OBJETO DE MODIFICACION 
1.—Rodaje y arrastre por vías pú 
blicas. 
2. —Tránsito de ganados domésticos 
por vías públicas. 
3. —Alcantarillado. 
4. —Abastecimiento de agua a do-
micilio. 
5. —Tenencia y circulación de perros. 
6. —Carruajes y caballerías de lujo, 
velocípedos y ciclomotores. 
Las expresadas Ordenanzas modifi-
cadas y sus tarifas entrarán en vigor 
el día uno de enero del próximo 
año 1973. 
Murías de Paredes, a 30 de agosto 
de 1972—El Alcalde (ilegible). 4654 
• » 
Instruido expediente de suplemento 
y habilitación de créditos, dentro del 
presupuesto ordinario del actual ejer-
cicio de 1972, y con cargo al superávit 
de 1971, queda de manifiesto al públi-
co en esta Secretaría municipal, por 
espacio de quince días hábiles, confor-
me determina el artículo 691 de la Ley 
de Régimen Local vigente. 
Murías de Paredes, a 30 de agosto 
de 1972.—El Alcalde (ilegible) 4655 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Rabanal de Penar 
^ Aprobado por esta Junta Vecinal e! 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
1972, se halla expuesto al público por 
término de quince días, a fin de que 
pueda ser examinado y presentar 
contra el mismo las reclamaciones a 
que haya lugar. 
Rabanal de Penar, 29 de agosto de 
1972.-El Presidente (ilegible). 4657 
Junta Vecinal de 
Villaobispo de las Regueras 
Esta Junta Vecinal somete a infor-
mación pública el expediente núm. 1 
de suplementos de crédito al presu-
puesto ordinario de 1971 aprobado por 
esta Junta Vecinal. ^ 
Durante el plazo de quince días há-
biles dicho expediente podrá ser exa-
minado en el domicilio del Sr. Presi-
dente y contra el mismo podrán pre-
sentarse las reclamaciones pertinentes. 
Villaobispo de las Regueras, 25 de 
agosto de 1972.—El Presidente (ile-
gible). 4616 
Junta Vecinal de 
Villacedré 
Se encuentra de • manifiesto en la 
Secretaría de esta Entidad, por plazo 
hábil de quince días, los presupuestos 
ordinarios de los años 1971 y 1972, así 
como los repartos de los mismos años. 
Villacedré, 29 de agosto de 1972 — 
El Presidente, L . Fernández. 4644 
Junta Vecinal de 
Abelgas de Luna 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interponer-
se las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Abelgas de Luna, 21 de agosto de 
1972.—El Presidente, Venancio García. 
4615 
Administración de Justicia 
HaglMDralelraliajo le m 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo de León y su pro-
vincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo que en esta 
Magistratura se instruyen con el nú-
mero 7.301 y 7.302/70 y otros, contra don 
Ensebio Alonso Bayón, por el concepto 
de S. Sociales y Mutualidad, para 
hacer efectiva la cantidad de 149.748 
pesetas, principal y costas, he acorda-
do la venta en pública subasta de los 
bienes que a continuación se expresan: 
Un piso de 98 metros cuadrados, con 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño, sito en la finca número 16-2.° 
izquierda de la calle Eras de Renueva, 
en la ciudad de León, tasada pericial-
mente en 300.000 pesetas, (trescientas 
mil pesetas). 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día dieciocho 
de septiembre y ,hora de las once trein-
ta de su mañana , y se advierte: 
Que se celebrará una sola subas-
ta con dos licitaciones, adjudicándo-
se provisionalmente los bienes al me-
jor postor si en la primera alcanza 
el 50 por 100 de la tasación y depo-
sita en el acto el 20 por 100 de la 
adjudicación. 
Si en la primera licitación no hu-
biese postores que ofrezcan el 50 por 
100 de la tasación como mínimo, el 
Magistrado, en el mismo acto, anun-
ciará la inmediata apertura de la 
segunda licitación sin sujeción a tipo, 
adjudicándose provisionalmente los 
bienes al mejor postor, quien deberá, 
en el acto, depositar el 20 por 100 
de la adjudicación. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
En León, a 30 de agosto de 1972— 
Luis Fernando Roa Rico.—El Secreta-
rio, G. F. Valladares.—Rubricados. 
4677 Núm. 1877.~264.00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
D. Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo núm. 2 de León. 
Hace saber: Que en autos 1831/71, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son las 
siguientes: 
Sentencia.—En León a diecisiete de 
julio de mi l novecientos setenta y dos. 
Vistos los presentes autos de juicio la-
boral, por el limo. Sr. Magistrado de 
Trabajo núm. 2 de León, seguidos en-
tre partes de una como demandante 
María Paz González del Villar, repre-
sentada por el Letrado D. Francisco 
Centeno; de otra como demandados 
Mina Martirio, Servicio de Reaseguro, 
no comparecientes en juicio; Fondo 
Compensador representado por el Le-
trado D. Eloy J. Fernández, en juicio 
sobre pensión viudedad, y 
Fallo.—Que estimando la demanda 
debo declarar y declaro que la actora 
tiene derecho a percibir una pensión 
de viudedad por ia muerte de su espo-
so por silicosis, por importe del sesen-
ta por ciento de una base reguladora 
de setenta y cuatro mil doscientas pe-
setas por año; y en consecuencia debo 
condenar y condeno al Fondo Com-
pensador a que abone a la actora tal 
pensión que asciende a 3.710 pesetas 
por mes. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interponer 
recurso de casación en el plazo de 
diez días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa demandada, Mina Martirio, 
actualmente en paradero ignorado y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia expido la presente en 
León a 31 de agosto de mi l novecien-
tos setenta y dos. Luis Gil Suárez.— 
Luis Pérez Corral.—Rubricados. 
4679 
social actual se desconoce, para que ei 
día tres de octubre, a las nueve treinta 
horas, comparezca legalmente repre-
sentado en la Sala de Audiencia de 
esta Magistratura de Trabajo, al objeto 
de celebrar el acto de juicio correspon-
diente, advirtiéndosele que deberá asis-
tir con todos los medios de prueba de 
que intente valerse y que dicho acto 
no se suspenderá por falta de asisten-
cia de alguna de las partes demanda-
das. 
Y para que sirva de citación al de-
mandado en estas actuaciones de refe-
rencia, D. Antonio Amilibia Zapatero, 
cuyo domicilio actual se desconoce, 
expido, firmo y rubrico el presente en 
Gijón, a uno de agosto de mi l nove-
cientos setenta y dos.— El Secretario 
(ilegible). 4674 
Anuncios particulares 
Magistratura de Trabajo de Gijón 
número dos x 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el 
l imo. Sr. Magistrado de Trabajo de 
esta localidad, D. Antonio de Oro Pu-
lido y López, en providencia dictada 
en los autos seguidos a instancia de 
Amancio Alonso Iglesias, contra Anto-
nio Amil ibia Zapatero y otros, sobre 
enfermedad profesional, y que llevan 
el número de orden 490/72, por la pre-
sente se cita a la empresa de D. Anto-
nio Amil ibia Zapatero, cuyo domicilio 
Comunidad de Regantes 
de las Praderas de San Andrés 
B o ñ a r 
El día 15 de octubre t e n d r á lugar 
en el sitio de costumbre (bajos del 
edificio Hermandad de Labradores 
y G á n a d e r o s Boñar ) , una asamblea 
general de socios de esta Comuni-
dad, para proceder al nombramien-
to de Presidente, que por falleci-
miento del que la regentaba, se 
hallaba vacante, por lo que se con-
voca a todos los usuarios de esta 
sociedad a fin de que concurran 
a la misma, que t end rá lugar en 
primera convocatoria a las cuatro 
de la tarde, y de no haber suficiente 
n ú m e r o de asistentes, se ce lebrará 
en segunda a las cinco de la tarde 
del mismo día . 
Lo que se hace saber para cono-
cimiento general de los usuarios. 
Boñar , 23 de agosto de 1972. -EI 
Presidente, Ju l ián Garc ía . 
4600 Núm. 1874—132,00 ptas. 
O M lepísito de Sementales 
A las doce horas del próximo día 9 
de septiembre, se procederá en el ex-
presado Depósito (Cuartel de San Mar-
celo) a la venta en pública subasta de 
tres caballos sementales de tiro y uno 
de silla. 
El importe del presente anuncio será 
por cuenta de los adjudicatarios. 
León, 31 de agosto de 1972.—El Co-
mandante Mayor. 
4664 Núm. 1876.-66,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
